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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, terdapat beberapa 
kesimpulan yang dapat diambil. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah : 
a. Hasil evaluasi prosedur LOTO, terdapat beberapa mesin dan peralatan yang 
memiliki resiko tinggi yaitu yang telah menimbulkan kecelakaan kerja selama 
proses pemeliharaan terkait penerapan LOTO seperti mesin ejector, steam 
turbin, separator, transformator, dan pipa utama.  
b. Solusi – solusi untuk mengeliminasi atau menghilangkan hambatan dan kendala 
meliputi pembuatan SOP untuk mesin ejector, steam turbin, separator, 
transformator, dan pipa utama, membuat program sosialisasi dan pelatihan 
yang lebih intensif bagi para pekerja yang terlibat secara langsung maupun 
tidak langsung saat maintenance, memperbaiki komunikasi antar pekerja dan 
antar departemen yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung saat 
maintenance dengan memperbaiki proses bisnis lama, dan menempatkan 
pengawas dari departemen HSE untuk mengawasi jalannya maintenance, 
sehingga pekerjaan maintenance dapat diselesaikan sesuai prosedur  
6.2. Saran 
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diberikan 
beberapa saran. Saran-saran yang dapat diberikan adalah: 
a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk membuat rancangan operasional 
dari setiap usulan atau rekomendasi yang telah diberikan dan juga melakukan 
penelitian analitik untuk mencari hubungan antara usulan dan rekomendasi 
perbaikan jika telah diterapkan dengan penurunan tingkat kecelakaan kerja 
selama proses pemeliharaan.  
b. Bagi perusahaan diharapkan untuk segera mensosialisasikan SOP LOTO untuk 
mesin ejector, steam turbin, separator, transformator, dan pipa utama kepada 
seluruh departemen terkait, menemukan metode yang tepat terkait 
penyampaian informasi ke departemen lain yang ada pada rancangan proses 
bisnis baru yang telah diusulkan, agar penyampaian infromasi dapat berjalan 
lebih efektif serta efisien. mengemas program sosialisasi dan pelatihan terkait 
APD dengan lebih melibatkan peserta sosialisasi dan pelatihan agar peserta 
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tidak bosan dan lebih paham materi yang disampaikan, dan melengkapi device 
LOTO karena gembok dan label yang sudah ada saat ini (hanya satu jenis) 
tidak dapat diaplikasikan terhadap semua mesin dan peralatan yang ada 
dengan device LOTO yang bervariasi dapat menunjang kesuksesan penerapan 
LOTO saat proses maintenance. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Form Kecelakaan Kerja Selama Proses Maintenance 2014 
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Lampiran 2. Form Kecelakaan Kerja Selama Proses Maintenance 2015 
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Lampiran 3. Form Kecelakaan Kerja Selama Proses Maintenance 2016 
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Lampiran 4. SOP LOTO Umum 
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Lampiran 5. Daftar Pengadaan Alat Pelindung Diri 2014 
 
Nomor : 064/K3LL/GDE-DIENG/XII/2013 Check List
Tanggal : 12 Desember 2013 √ Spesifikasi Teknis
Usulan Metode Pengadaan : Pemilihan Langsung √ Gambar/Foto/Data Lain
Kualifikasi Penyedia : Jasa penyedia Alat Pelindung Diri (APD) Justifikasi (jika dibutuhkan)
Klasifikasi Penyedia : Kecil/Kecil II/Menengah/Besar  Ijin Prinsip (jika dibutuhkan)
Usulan Penyedia *) : PT Barokah Abadi Yogya, PT Protekta Logistik Bogor, PT Dunia Safety, PT Draeger Jakarta, PT Berkat Niaga Jakarta
A
1
70 Ea
2
50 Ea
3
Kacamata EMS Aurora,13MS10030413  Anti Fog Lens, clear lens 
60 Ea
4
60 Ea
5
1 Bottle
6
100 Ea
7
4 Pair
8 12 Ea
9 46 Ea
10 9 EaWearpack berlogo Geo Dipa Energi Dieng di dada kiri atas, pakai 
logo K3 di dada kanan atas dan dibawah logo bertuliskan 
Wearpack berlogo Geo Dipa Energi Dieng di dada kiri atas, pakai 
kombinasi stripping (scotlight) di dada, punggung, paha kaki dan Wearpack berlogo Geo Dipa Energi Dieng di dada kiri atas, pakai 
kombinasi stripping (scotlight) di dada, punggung, paha kaki dan 
Ear Ultrafit Plugs with cord and Carrying case, including pocked 
pack. P/N 1403450-4002
Gloves radiant heat protection, Fluoroelastomer FLUOTEX 16MP334 
(Sarung tangan panas)
 Kacamata Cool blooz, Yelow frame smoke anti fog. Part number 
13MA220168SF 
Ear soft Yellow neons one touch refill Dispenser, product code 
14AO391-1004
 Safety Helmet MSA, V-Gard, ANSI Z98.1 warna KUNING bertuliskan 
TAMU disamping kanan dan kiri, berlogo GDE didepan, dan logo K3 
dibelakang dan disablon 
ALAT PELINDUNG DIRI (APD) 1-Jan-14
 Safety Helmet MSA, V-Gard, ANSI Z98.1 warna PUTIH untuk Pekerja 
berlogo GDE didepan, logo K3 dibelakang dan disablon  
WBS-D1-OP-10-04-02-01
FORMULIR PENGADAAN BARANG DAN JASA - FPBJ01 - UNIT
No Barang Yang Diminta No Material Barang QTY Satuan
Notifikasi Gudang
Rencana DeliverySisa Barang 
Digudang
Yang Harus 
Diadakan
Paraf
PT GEO DIPA ENERGI
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11 75 Ea
12 2 Ea
13 4 Ea
14 4 Ea
15 60 Pair
16 9 Pair
17 60 Pair
18 6 Pair
19 50 Ea
20 20 Ea
21 30 Ea
Nama  : Nama  : Soewondo Koesoemo Nama     : Kiap Wicaksono
Tanggal   : Tanggal : Tanggal :
 
Catatan:
*) Hanya Untuk Penunjukan Langsung
No Jasa Yang Diminta Uraian Pekerjaan QTY
Satua
n
Keterangan Rencana Delivery
Windshock, ukuran: DxPxd = 46 x 120 x 24 cm seperti contoh,  
wana Orange. Lengkap dengan cincin jari jari lingkaran Besi Bendera K3, ukuran PxL = 120 cm x 90 cm, bahan kain Parasut 
warna dasar PUTIH, pakai logo K3 warna Hijau Daun bertuliskan 
Nubuck Shoes for Women without penetration proof midsole. 
Provide with leather lining, Steel toe, 200 Joules EN 345. Padded Rompi GEO DIPA PEDULI : Bahan 100% Polyester knitting 
waiscoat. Bertuliskan GEO DIPA PEDULI huruf Arial Black di sablon 
Protective Footwear. CAIRNS-412117 WHEAT/BROWN. Ankle Lace 
Up Boot, leather. Padded Collar. 115mm ankle length lace up boot. Safety Shoes Stell Blue. BATHRUST-Redwood, 190mm high leg 
lace-galosh boot. Chemical, oil and water resistant leather. Kevlar 
Welding Jacket / Aprons, The leather welding jacket features under 
arm gussets, a full length double line of press studs and external Inservice Safety Boots, PVCn+ special type material, lining anti high 
temperature fabric Steel TOE CAP, Height: 40cm, Colour: Yellow 
MSA Chemical protective suits against solid, liquid & gase. 
Chempion elite (Baju Astronot)Appron, PVC material, liquid/chemical handling, Length = 90cm, 
Width = 65cm, Green colour.  (untuk dada) 
Protective Apparels, Comforms to EN471 class 3, Polyester/PU 
coating Parka, Outshell: 250D Polyester Oxford/PU, Linning 100% 
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Lampiran 6. Daftar Pengadaan Alat Pelindung Diri 2015 
 
Nomor : 041/K3LL/GDE-DIENG/XII/2014 Check List
Tanggal : 10 Desember 2014 √ Spesifikasi Teknis
Usulan Metode Pengadaan : Pemilihan Langsung √ Gambar/Foto/Data Lain
Kualifikasi Penyedia : Jasa penyedia Alat Pelindung Diri (APD) Justifikasi (jika dibutuhkan)
Klasifikasi Penyedia : Kecil/Kecil II/Menengah/Besar  Ijin Prinsip (jika dibutuhkan)
Usulan Penyedia *) :  PT Interlec Internusa, PT Bangun Safetindo, PT Draeger Jakarta, PT Berkat Niaga Jakarta, PT Graha Multisarana Mesindo.
A
1 Kacamata EMS Aurora,13MS10030413  Anti Fog Lens, clear lens 60 Ea
2 60 Ea
3 1 Bottle
4 100 Ea
5 4 Pair
6
46 Ea
7
75 Ea
8
4 Ea
9
4 Ea
10
60 Pair
No Barang Yang Diminta No Material Barang QTY Satuan
Notifikasi Gudang
Rencana DeliverySisa Barang 
Digudang
Yang Harus 
Diadakan
Paraf
ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
PT GEO DIPA ENERGI FORMULIR PENGADAAN BARANG DAN JASA - FPBJ01 - UNIT
 Kacamata Cool blooz, Yelow frame smoke anti fog. Part number 13MA220168SF 
1-Jan-15
WBS-D1-OP-10-04-02-01
Ear Ultrafit Plugs with cord and Carrying case, including pocked pack. P/N 1403450-4002
Wearpack berlogo Geo Dipa Energi Dieng di dada kiri atas, pakai kombinasi stripping (scotlight lunak) 
di dada, punggung, paha kaki dan tangan. Bahan AMERICAN DRILL. Warna BIRU
Gloves radiant heat protection, Fluoroelastomer FLUOTEX 16MP334 (Sarung tangan panas)
Appron, PVC material, liquid/chemical handling, Length = 90cm, Width = 65cm, Green colour.  (untuk 
dada) 
Protective Apparels, Comforms to EN471 class 3, Polyester/PU coating Parka, Outshell: 250D 
Polyester Oxford/PU, Linning 100% nylon, Padding 100% Polyester 180 grams, Colour : Fluorescent 
Yellow / Navy Blue. (Jas Hujan) - Product code: 17CIG1J16
Inservice Safety Boots, PVCn+ special type material, lining anti high temperature fabric Steel TOE 
CAP, Height: 40cm, Colour: Yellow upper Black sole. No. code: 181C107. (sepatu karet)
Welding Jacket / Aprons, The leather welding jacket features under arm gussets, a full length double 
line of press studs and external stud close pocket. Made from soft leather for wearer comfort. Size: 
Large. Part No. 17MA220022L
Ear soft Yellow neons one touch refill Dispenser, product code 14AO391-1004
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11
9 Pair
12
60 Pair
13
6 Pair
14 5 Ea
15
2 Ea
16
20 Ea
17
30 Ea
18
10 Ea
19 10 Ea
20 200 Ea
21 200 Ea
Pengguna Pejabat Yang Berwenang Fungsi Engineering
Nama  : Nama  : Soewondo Koesoemo Nama     : Kiap Wicaksono
Tanggal   : Tanggal : Tanggal :
 
Catatan:
*) Hanya Untuk Penunjukan Langsung
Slip on safety shoes, PU Midsole, TPU Outsole, 200 Joule toecap, oil resistant outsole, Slip resistance 
sole, Model Type Nevada boot 9398 Nitrile rubber -PU - Executive Slip-on, "Dr.Osha" atau setara
Protective Footwear. CAIRNS-412117 WHEAT/BROWN. Ankle Lace Up Boot, leather. Padded Collar. 
115mm ankle length lace up boot. Polyurethane midsoles/Thermo plastic Urethane outsoles.
AO Safety Mask Masker Catridge, R52A
Nubuck Shoes for Women without penetration proof midsole. Provide with leather lining, Steel toe, 200 
Joules EN 345. Padded collar. Anatomically shaped TNT insole, antimycotic, breathable,antistatic. 
Energy absorbing, single-density polyurethane sole, antistatic, antislip, oil-proof. No code Beta: 7220.
Windshock, ukuran: DxPxd = 46 x 120 x 24 cm seperti contoh,  wana Orange. Lengkap dengan cincin 
jari jari lingkaran Besi diameter 46 cm
AO UniStar Quarter Mask Respirator , S2057B-P100 Filter with replaceable R57B-P100 with R38 
Cover atau setara 
Tutup telinga (earmuffler) cap 20 dB dapat dipasangkan pada Slot helmet, standart 
ANSI:S3,19 
Bendera K3, ukuran PxL = 120 cm x 90 cm, bahan kain Parasut warna dasar PUTIH, pakai logo K3 
warna Hijau Daun bertuliskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja huruf Arial warna Hijau DAUN
Masker kain untuk pemeriksaan kesehatan
Safety Body Hardness (half body)
N9504C, AO Safety, Medium, Particulate Respirator atau setara
No Jasa Yang Diminta Uraian Pekerjaan QTY Satuan Keterangan Rencana Delivery
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Lampiran 7. Daftar Pengadaan Alat Pelindung Diri 2016 
 
Nomor : 032/K3LL/GDE-DIENG/XII/2015 Check List
Tanggal : 7 Desember 2015 √ Spesifikasi Teknis
Usulan Metode Pengadaan : Pemilihan Langsung √ Gambar/Foto/Data Lain
Kualifikasi Penyedia : Jasa penyedia Alat Pelindung Diri (APD) Justifikasi (jika dibutuhkan)
Klasifikasi Penyedia : Kecil/Kecil II/Menengah/Besar  Ijin Prinsip (jika dibutuhkan)
Usulan Penyedia *) :  PT Interlec Internusa, PT Bangun Safetindo, PT Draeger Jakarta, PT Berkat Niaga Jakarta, PT Graha Multisarana Mesindo.
A
1 Kacamata EMS Aurora,13MS10030413  Anti Fog Lens, clear lens 60 Ea
2 60 Ea
3 1 Bottle
4 100 Ea
5 4 Pair
6
46 Ea
7
75 Ea
8
4 Ea
9
4 Ea
10
60 Pair
No Barang Yang Diminta No Material Barang QTY Satuan
Notifikasi Gudang
Rencana DeliverySisa Barang 
Digudang
Yang Harus 
Diadakan
Paraf
ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
PT GEO DIPA ENERGI FORMULIR PENGADAAN BARANG DAN JASA - FPBJ01 - UNIT
 Kacamata Cool blooz, Yelow frame smoke anti fog. Part number 13MA220168SF 
1-Jan-16
WBS-D1-OP-10-04-02-01
Ear Ultrafit Plugs with cord and Carrying case, including pocked pack. P/N 1403450-4002
Ear soft Yellow neons one touch refill Dispenser, product code 14AO391-1004
Wearpack berlogo Geo Dipa Energi Dieng di dada kiri atas, pakai kombinasi stripping (scotlight lunak) 
di dada, punggung, paha kaki dan tangan. Bahan AMERICAN DRILL. Warna BIRU
Gloves radiant heat protection, Fluoroelastomer FLUOTEX 16MP334 (Sarung tangan panas)
Appron, PVC material, liquid/chemical handling, Length = 90cm, Width = 65cm, Green colour.  (untuk 
dada) 
Protective Apparels, Comforms to EN471 class 3, Polyester/PU coating Parka, Outshell: 250D 
Polyester Oxford/PU, Linning 100% nylon, Padding 100% Polyester 180 grams, Colour : Fluorescent 
Yellow / Navy Blue. (Jas Hujan) - Product code: 17CIG1J16
Inservice Safety Boots, PVCn+ special type material, lining anti high temperature fabric Steel TOE 
CAP, Height: 40cm, Colour: Yellow upper Black sole. No. code: 181C107. (sepatu karet)
Welding Jacket / Aprons, The leather welding jacket features under arm gussets, a full length double 
line of press studs and external stud close pocket. Made from soft leather for wearer comfort. Size: 
Large. Part No. 17MA220022L
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11
9 Pair
12
60 Pair
13
6 Pair
14 5 Ea
15
2 Ea
16
20 Ea
17
30 Ea
18
10 Ea
19 10 Ea
20 200 Ea
21 200 Ea
966
Pengguna Pejabat Yang Berwenang Fungsi Engineering
Nama  : Nama  : Soewondo Koesoemo Nama     : Kiap Wicaksono
Tanggal   : Tanggal : Tanggal :
 
Catatan:
*) Hanya Untuk Penunjukan Langsung
Slip on safety shoes, PU Midsole, TPU Outsole, 200 Joule toecap, oil resistant outsole, Slip resistance 
sole, Model Type Nevada boot 9398 Nitrile rubber -PU - Executive Slip-on, "Dr.Osha" atau setara
Protective Footwear. CAIRNS-412117 WHEAT/BROWN. Ankle Lace Up Boot, leather. Padded Collar. 
115mm ankle length lace up boot. Polyurethane midsoles/Thermo plastic Urethane outsoles.
AO Safety Mask Masker Catridge, R52A
Nubuck Shoes for Women without penetration proof midsole. Provide with leather lining, Steel toe, 200 
Joules EN 345. Padded collar. Anatomically shaped TNT insole, antimycotic, breathable,antistatic. 
Energy absorbing, single-density polyurethane sole, antistatic, antislip, oil-proof. No code Beta: 7220.
Windshock, ukuran: DxPxd = 46 x 120 x 24 cm seperti contoh,  wana Orange. Lengkap dengan cincin 
jari jari lingkaran Besi diameter 46 cm
AO UniStar Quarter Mask Respirator , S2057B-P100 Filter with replaceable R57B-P100 with R38 
Cover atau setara 
Tutup telinga (earmuffler) cap 20 dB dapat dipasangkan pada Slot helmet, standart 
ANSI:S3,19 
Bendera K3, ukuran PxL = 120 cm x 90 cm, bahan kain Parasut warna dasar PUTIH, pakai logo K3 
warna Hijau Daun bertuliskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja huruf Arial warna Hijau DAUN
Masker kain untuk pemeriksaan kesehatan
Safety Body Hardness (half body)
N9504C, AO Safety, Medium, Particulate Respirator atau setara
No Jasa Yang Diminta Uraian Pekerjaan QTY Satuan Keterangan Rencana Delivery
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Lampiran 8. SOP Safety Work Permit  
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FLOWCART : IJIN KERJA AMAN/SAFETY WORK PERMIT (SWP) 
 
USER/PEKERJA FUNGSI TERKAIT PELAKSANA KETERANGAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    TIDAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        YA   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Pekerja/user  mengajukan permohonan SWP ke bagian K3LL 
dengan membawa JSA. 
 
2. JSA dianalisa dan untuk mendapat pengesahan oleh K3LL 
 
3. Peninjauan lokasi kerja user/pekerja, pengawas, dan K3LL 
a. Lokasi kerja clear dan siap untuk dikerjakan  
 
4. Penerbitan SWP  
a. Ya: SWP terbit dan didistribusikan antara lain form merah ke 
pengawas, kuning ke pekerja/kontraktor, putih asli kembali 
K3LL setelah pekerjaan selesai. 
b. Tidak: kembali permohonan SWP. 
 
5. Pekerjaan dilaksanakan dibawah seorang pengawas & K3LL  
Catatan:  
a. Bila terjadi kondisi darurat, maka orang pertama 
memberitahu ke pekerja dan pengawas untuk menuju ke 
safe brienfing area.  
b. Bila pekerjaan dilajutkan maka SWP harus dibuat baru. 
 
6. Bila pekerjaan lebih 8 jam, harus dibuat SWP baru. 
 
7. SELESAI.   
 
  
 
 
 
 
 
PERMOHONAN 
SWP 
ANALISA JSA 
K3LL OLEH 
K3LL 
 
 
 
 
K3LL & User 
MENGECEK 
LOKASI  
PENERBI
TAN SWP 
TERBIT 
PEKERJAAN 
DILAKSANAKAN  
LEBIH 8 JAM DAN 
KONDISI DARURAT 
HRS SWP BARU 
SELESAI  
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 Lampiran 9. Transkrip Wawancara Korban Kecelakaan Kerja Selama   
            Maintenance 
Transkrip Hasil Wawancara Kasus 1 
a. Nama   : Gondo Wahono 
b. Umur   : 41 tahun 
c. Jabatan  : Pekerja Maintenance 
d. Tanggal Wawancara : 14 Oktober 2017 
e. Media   : Telepon  
 
P   : Selamat pagi Pak Gondo, sudah berapa lama anda bekerja disini ? 
N   : Sudah 10 tahun mas 
P   : Bisa ceritakan kronologis kecelakaan yang anda alami ? 
N  :  Iya mas, jadi begini waktu itu tanggal 13 Maret 2014, terjadi kerusakan di 
mesin ejector, kebetulan saya ditugaskan untuk mengecek dan memperbaiki 
kerusakan di mesin tersebut, namun sekitar 30 menit kemudian, terjadi 
kebocoran di mesin ejector tersebut, dan uap panas bertekanan mengenai 
tangan kiri saya. Lukanya tidak seberapa, saya langsung di bawa ke ruang 
medic. 
P    : APD apa saja yang sudah bapak bawa dan pakai saat memperbaiki mesin 
tersebut ? 
N    : Saya sudah membawa helm, sarung tangan, dan sepatu boot, Cuma saat itu 
saya lupa mengenakan sarung tangan  
P    :  Oh iya pak, berapa tekanan uap yang ada pada mesin ejector pak ? 
N    : Sekitar 9.8 bar mas 
P    : Selama proses maintenance apakah sudah di awasi oleh pihak safety  pak ? 
N    : Oh tidak mas, saat itu cuma kami dari departemen maintenance saja 
P    : Kebocoran pada mesin tersebut disebabkan karena apa pak ? 
N   : Kebocoran saat itu disebabkan oleh pengisolasian energi di mesin  ejector 
belum sempruna, sehingga masih terdapat uap bertekanan pada mesin 
ejector tersebut 
P    : Oh iya baik pak, terima kasih atas informasi dan waktunya pak, 
N    : Sama – sama mas  
 
Transkrip Hasil Wawancara Kasus 2 
a. Nama   : Ismail 
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b. Umur   : 33 tahun 
c. Jabatan  : Pekerja Maintenance 
d. Tanggal Wawancara : 13 Oktober 2017 
e. Media   : Telepon 
 
P  : Selamat sore Mas Ismail, sudah berapa lama anda bekerja disini ? 
N  : Oh, saya sudah bekerja di Geo Dipa sekitar 8 tahunan  
P  : Bisa mas ceritakan kronologis kecelakaan yang mas alami ? 
N  : Gini jadi waktu itu ada kerusukan di mesin ejector, saya dan teman – teman 
kemudian menuju lokasi mesin tersebut, tiba – tiba keluar uap panas dan 
mengenai kedua tangan saya, untuk tidak terlalu fatal. 
P  : APD apa saja yang sudah mas bawa dan pakai saat memperbaiki mesin 
tersebut ? 
N   : Saya hanya memakai sepatu boot saja waktu itu  
P   : Untuk APD yang lainnya bagaimana mas ? 
  N    : Haha, iya waktu itu saya bawa, Cuma tidak saya pakai, niatnya mau liat - liat 
dulu disana dek 
P    : Oh iya mas, berapa tekanan uap yang ada pada mesin ejector ? 
N    : Untuk mesin ejector bertekanan 9.8 bar  
P    : Selama proses maintenance apakah sudah di awasi oleh pihak safety  ? 
N    : Tidak ada yang mengawasi kami saat itu dek 
P    : Uap bertekanan yang keluar pada mesin tersebut disebabkan karena apa ? 
  N  : Nah itu dibilang karena proses pengosongan uap panas saat itu belum 
dilakukan dek 
P     : Oh iya baik mas, terima kasih atas informasi dan waktunya mas 
N     : Oke sama – sama dek  
 
Transkrip Hasil Wawancara Kasus 3 
a. Nama   : Agus Junaedi 
b. Umur   : 31 tahun 
c. Jabatan  : Pekerja Maintenance 
d. Tanggal Wawancara : 13 Oktober 2017 
e. Media   : Telepon 
 
P  : Selamat sore Mas Agus, sudah berapa lama anda bekerja disini ? 
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N  : Baru 5 tahunan  
P  : Bisa mas ceritakan kronologis kecelakaan yang mas alami ? 
N  : Oh soal kecelakaan itu, saya dan teman – teman sedang memperbaiki steam 
turbin, saat saya memeriksa rotor di turbin itu tiba – tiba rotor berputa rdan 
sempat mengenai tangan kanan saya, dan saya langsung refleks menarik 
tangan saya, untuk saja hanya tersayat sedikit 
P  : APD apa saja yang sudah mas bawa dan pakai saat memperbaiki mesin 
tersebut ? 
N  : Untuk APD saya sudah lengkap dari helm, sarung tangan, dan sepatu 
P  : Selama proses maintenance apakah sudah di awasi oleh pihak safety  ? 
N  : Cuma kami dari departemen maintenance saja yang bertugas saat itu 
P  : Mengapa rotor turbin bisa tiba – tiba berputar mas ? 
N  : Oh iya itu karena ada teman dari produksi menyalakan steam turbin, gak tahu 
jika alat tersebut lagi diperbaiki 
P  : Oh iya baik mas, terima kasih atas informasi dan waktunya mas 
N  : iya, masama 
 
Transkrip Hasil Wawancara Kasus 4 
a. Nama   : Supartono 
b. Umur   : 41 tahun 
c. Jabatan  : Pekerja Maintenance 
d. Tanggal Wawancara : 7 Oktober 2017 
e. Media   : Telepon 
 
P  : Selamat siang Pak Supartono, sudah berapa lama anda bekerja disini ? 
N  : Sudah 13 tahunan saya bekerja disini 
P  : Bisa bapak ceritakan kronologis kecelakaan yang bapak alami ? 
N  : Iya bisa, kecelakaan bermula saat saya dan teman – teman dari departemen 
maintenance akan memperbaiki separator, saat sampai di lokasi, tepat di 
samping mesin separator keluar uap bertekanan dan mengenai kaki kanan 
saya. Untung tidak terlalu parah lukanya 
P  : APD apa saja yang sudah bapak bawa dan pakai saat memperbaiki mesin 
tersebut ? 
N  : Saat itu saya mengenakan sarung tangan, helm, dan sepatu kantor saja 
P  : Selama proses maintenance apakah sudah di awasi oleh pihak safety  ? 
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N  : Selama saya bekerja disini, tidak ada pengawasan dari departemen lain 
P  : Oh iya pak, berapa tekanan uap yang ada pada mesin separator ? 
N  : Untuk separator biasanya berkisar antara 11 – 13 bar  
P  : Uap bertekanan yang keluar pada mesin tersebut disebabkan karena apa ? 
N  : Untuk masalah keluarnya uap bertekanan, itu karena teman dari departemen 
maintenance sebelum saya, belum mengisolasi energi di separator  dengan 
sempurna, sehinnga masih ada uap bertekanan di separator  
P  : Oh iya baik pak, terima kasih atas informasi dan waktunya pak 
N  : iya, iya sama – sama. 
 
Transkrip Hasil Wawancara Kasus 5 
a. Nama   : Sajad 
b. Umur   : 37 tahun 
c. Jabatan  : Pekerja Maintenance 
d. Tanggal Wawancara : 6 Oktober 2017 
e. Media   : Telepon 
 
P  : Selamat sore Pak Sajad, sudah berapa lama anda bekerja disini ? 
N  : Sore, iya saya bekerja sudah 9 tahun 
P  : Bisa bapak ceritakan kronologis kecelakaan yang bapak alami ? 
N  : Kronologis kecelakaanya,kira – kira seperti waktu itu, terjadi trouble pada salah 
satu transformator, kemudian saya dan tim menuju lokasi trafo tersebut, nah 
waktu itu sih lancar – lancar saja cuma beberapa menit kemudian tangan 
kanan saya seperti tersetrum, alhamdullilah lukanya gak parah mas. 
P  : APD apa saja yang sudah bapak bawa dan pakai saat memperbaiki mesin 
tersebut ? 
N  : Jujur saja untuk APD saya lupa mengenakan sarung tangan,  
P  : Bagaimana dengan helm dan sepatu keselamatan pak ? 
N  : Helm dan sepatu keselamatan sudah saya pakai, cuma waktu itu saya tidak 
pakai sarung tangan 
P  : Selama proses maintenance apakah sudah di awasi oleh pihak safety  ? 
N  : Gak ada mas 
P  : Aliran listrik  pada mesin tersebut disebabkan karena apa ? 
N  : Berdasarkan info yang saya dapat, teman kami yang bertugas mengisolasi, 
lalai dan belum mensterilkan trafo tersebut dengan sempruna 
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P  : Oh iya baik pak, terima kasih atas informasi dan waktunya pak 
N  : Iya sama – sama nak 
 
Transkrip Hasil Wawancara Kasus 6 
a. Nama   : Zulkarnaen 
b. Umur   : 35 tahun 
c. Jabatan  : Pekerja Maintenance 
d. Tanggal Wawancara : 14 Oktober 2017 
e. Media   : Telepon 
 
P  : Selamat siang Pak Sajad, sudah berapa lama anda bekerja disini ? 
N  : Siang, siang. Saya sudah bekerja disni hamper 10 tahun mas 
P  : Bisa bapak ceritakan kronologis kecelakaan yang bapak alami ? 
N  : iya jadi saat itu saya dan kawan – kawan sedang melakukan perbaikan di 
salah satu pipa, tiba – tiba keluar uap dari pipa dan mengenai tangan kiri saya. 
Saya langsung segera menjauh dan kemudian saya diantar menuju ruang 
perawatan untuk diberi pertolongan pertama, iya kira – kira seperti itu mas 
P  : APD apa saja yang sudah bapak bawa dan pakai saat memperbaiki mesin 
tersebut ? 
N  : Iya mas, APD seperti helm kerja, dan sepatu boot sudah saya pakai, cuma 
waktu itu saya tidak memakai sarung tangan karena ketinggalan di kantor 
P  : Oh iya pak, berapa tekanan uap yang ada pada pipa utama ? 
N  : Tekanan standar uap pada pipa sekitar 8 – 8.2 bar 
P  : Selama proses maintenance apakah sudah di awasi oleh pihak safety  ? 
N  : Proses maintenance tidak diawasi dari safety tetapi dari departemen kami 
sendiri 
P  :  Uap bertekanan yang keluar pada pipa tersebut disebabkan karena apa ? 
N  : Iya itu karena , teman dari produksi gak tahu ada maintenance dan membuka 
salah satu main stop valve pada pipa yang sedang saya perbaiki 
P  : Oh iya baik pak, terima kasih atas informasi dan waktunya pak 
N  : Baik, sama – sama  
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Lampiran 10. SOP LOTO Ejector 
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Lampiran 11. SOP LOTO Steam Turbin 
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Lampiran 12. SOP LOTO Separator 
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Lampiran 13. SOP LOTO Transformator 
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Lampiran 14. SOP LOTO Pipa Utama 
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Lampiran 15. Struktur Organisasi Departemen HSE  
 
 
